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 Personal Knowledge Management
 (PKM)
 1998 – 2009
 termin, definicje, geneza
 pierwotne załoŜenia
 kierunki rozwoju
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 Personal Knowledge Management (PKM)
◦ Indywidualne zarządzanie wiedzą
◦ Zarządzanie wiedzą osobistą
◦ poziom zarządzania (personal management)
◦ wiedza jednostki (personal knowledge)
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 strategia radzenia sobie z nadmiarem, eksplozją
informacji (1998)
 kompetencje i postawy zwiększające efektywność
jednostki w środowisku prywatnym, 
organizacyjnym i społecznym (2009)
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 nauki o zarządzaniu (management studies, 
knowledge management, information 
management, human resources management)
 technologia informacyjna (information 
technology)
 psychologia kognitywna (cognitive psychology)
 komunikacja (communications)
 nauka o informacji (information science) 
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 Nazwa warsztatów w ramach studiów MBA 
(workshop for students in MBA)
prowadzonych na:
◦ Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles 
(UCLA Anderson School of Management)
◦ Uniwersytecie Millikin (Tabor School of Business 
Millikin University, Decatur, Illinois)
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 www.anderson.ucla.edu
◦ Frand J.; Hixon C.: Personal Knowledge 
Management: Who, What, Why, When, Where, 
How? (1998,1999)
◦ Frand J.; Lippincott A.: Personal Knowledge 
Management: a strategy for controlling information 
overload. (2002)
 www.millikin.edu
◦ Avery S.; Brooks R.; Brown J.; Dorsey P.; O’Conner 
M.: Personal Knowledge Management: framework 
for integration and partnerships. (2001)
◦ Dorsey P.: Personal knowledge management: 
educational framework for global business. (2001)
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 Temat przewodni (theme issue)
◦ „Online Information Review” 2009 Vol. 33 No. 2
 Bibliografia (bibliography)
◦ ok.50 artykułów w j.ang. (about 50 articles, eng.)
 Wyniki wyszukiwań frazy „personal knowledge 
management” w bazach: EBSCO – 48; ProQuest – 29; 
Emerald – 28; ScienceDirect – 15 [stan na 14.09.09]
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 III 09’: 1-sze Międzynarodowe Warsztaty PKM 
(1st Workshop on PKM)
◦ 5th Conference Professional Knowledge 
Management); Solothurn (Szwajcaria)
 IV 09’: Grupa dyskusyjna Google PKM (google 
group)
◦ 9 członków (9 members); [stan na 14.09.09]
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 Personal Information Management (PIM) -
„zarządzanie informacją osobistą” lub 
„indywidualne zarządzanie informacją”
 W. JonesThe keeping fund things fund. The study and 
practice of Personal Information Management (2007, w 
sieci 2008)
 T. D. Wilson The nonsense of knowledge 
management („Information Research” 2002)
 informacja a wiedza 
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 indywidualne zarządzanie wiedzą, w odróŜnieniu od 
indywidualnego zarządzania informacją, obejmuje takŜe 
wiedzę tzw. cichą, niejawną(tacit knowledge)
 indywidualne zarządzanie informacją – jedną z umiejętności 
(information skill) składających się na indywidualne 
zarządzanie wiedzą
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1. wyszukiwanie informacji (retrieving 
information) 
2. ocenianie (evaluating information)
3. organizowanie (organizing information)
4. współpraca w zakresie obiegu informacji 
(collaborating around information)
5. analiza (analyzing information)
6. prezentacja (presenting information)
7. ochrona informacji (securing information)




 kurs PKM prowadzony dla studentów MBA w Danii w l. 2002-2003
vs.
 koncepcja IL zdefiniowana m.in. przez:
 American Library Association (ALA),
 Christine Bruce The seven faces of IL.
Wnioski: 
 liczne podobieństwa
 dwie zasadnicze róŜnice, tj. elementy występujące tylko w PKM:
◦ strukturalizacja informacji (structuring information by the 
individual) i
◦ wpływ komunikacji (influences of communications).
 PKM > IL 




2. komunikacja (communication) 
3. współpraca (collaboration)
4. kreatywność (creativity)
5. rozwiązywanie problemów (problem solving)
6. uczenie się przez całe Ŝycie (lifelong learning)
7. kontakty społeczne (social networking)
8. przywództwo (leadership) itd.
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[Pauleen, 2009]
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 Przedmiot i zakres koncepcji
◦ Kategorie PKM
◦ Kompetencje i postawy
 Systemy technologiczne
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[PK]M
management of personal knowledge
P[KM]
knowledge management from a personal 
perspective
[PKM]
management of personal knowledge from an 
individual’s perspective




2. komunikacja (communication) 
3. współpraca (collaboration)
4. kreatywność (creativity)
5. rozwiązywanie problemów (problem solving)
6. uczenie się przez całe Ŝycie (lifelong learning)
7. kontakty społeczne (social networking)
8. przywództwo (leadership) itd.?
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